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“Conocimiento sobre la preparación pre quirúrgica y la ansiedad del paciente 
quirúrgico del servicio de cirugía de día del Hospital Daniel Alcides Carrión, Callao 
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo general, 
determinar el conocimiento sobre la preparación pre quirúrgico y la ansiedad del 
paciente del servicio de cirugía de día del hospital Daniel Alcides Carrión, Callao. 
Conformada por una población de 175 pacientes en etapa pre operatoria del 
servicio de cirugía de día del hospital Daniel Alcides Carrión, entre los meses de 
noviembre, diciembre del 2015 y enero del 2016; sin embargo la cantidad de 
pacientes fue variando en cada mes debido a la programación medica indicada 
por el especialista, por tal motivo se hace uso de la fórmula matemática para 
extraer una muestra de 50 pacientes de dicha población ejecutando la evaluación 
en el mes de mayo del 2016 con criterios de inclusión y exclusión. La técnica para 
este estudio fue la encuesta. Una ficha de recolección de datos con características 
generales.  
La primera variable es “Conocimiento” evaluado con 8 ítems, tipo escala Likert, 
con cuatro alternativas de respuesta; midiendo en: 1 = NADA, 2 = ALGO, 3 = 
BASTANTE, 4 = MUCHO, este instrumento fue extraído de la Tesis de Naranjo, K. 
y Salazar, J. el cual titula “Comparación del nivel de ansiedad en los pacientes de 
cirugía programada mediante la aplicación de la escala de ansiedad e información 
preoperatoria de Ámsterdam”.25 
Por otro lado, la segunda variable a utilizar es “Ansiedad”, evaluado con la 
escala de valoración de SPIELBERGER (STAI-ESTADO), la cual presenta 20 
ítems, con una medición tipo escala Likert con cuatro alternativas de respuesta.31  
En conclusión, la ansiedad del paciente pre quirúrgico es una sensación 
normal, el cual generara temor, miedos e inseguridades es por ello que la 
estabilidad emocional que se genere en el paciente es de suma importancia, para 
que de esta forma disminuyan los pensamientos negativos.  








The main objective of this research is to determine the knowledge about the 
preoperative preparation and the anxiety of the patient of the day surgery service 
of the hospital Daniel Alcides Carrión, Callao. 
Conformed by a population of 175 patients in the preoperative stage of the day 
surgery service of the hospital Daniel Alcides Carrión, between the months of 
November, December of 2015 and January of 2016; However, the number of 
patients was varied in each month due to the medical program indicated by the 
specialist, so the mathematical formula is used to extract a sample of 50 patients 
from that population, performing the evaluation in the month of May. 2016 with 
inclusion and exclusion criteria. The technique for this study was the survey. A 
data collection form with general characteristics. 
The first variable is "Knowledge" evaluated with 8 items, type Likert scale, with 
four response alternatives; Measuring in: 1 = NOTHING, 2 = SOMETHING, 3 = 
ENOUGH, 4 = MUCH, this instrument was extracted from the Thesis of Naranjo, 
K. and Salazar, J. titled "Comparison of anxiety level in surgery patients 
Programmed through the application of the Amsterdam preoperative anxiety and 
information scale. "25 
On the other hand, the second variable to be used is "Anxiety", evaluated with the 
SPIELBERGER (STAI-STATE) assessment scale, which presents 20 items, with a 
Likert scale-type measurement with four response alternatives.31 
In conclusion, the anxiety of the preoperative patient is a normal sensation, which 
will generate fear, fears and insecurities, which is why the emotional stability that 
is generated in the patient is of utmost importance, so that negative thoughts are 
diminished. 
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